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An Act to amend the 
Ontario Lottery Corporation Act 
Assented to December IOth, 1992 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. The Ontario Lottery Corporation Act is 
amended by adding the following section: 
8.1-(1) No persan authorized to sell lot-
tery tickets, and no persan acting on such 
persan's behalf, shall sell a Jottery ticket to a 
persan under eighteen years of age. 
(2) The Corporation shall revoke the 
authorization in the event of a contravention 
of subsection (1). 
2. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
3. The short title of this Act ls the Ontario 
Lottery Corporation Amendment Act, 1992. 
CHAPITRE 29 
Loi modifiant la Loi sur la Société des 
loteries de l'Ontario 
Sanctionnée le JO décembre 1992 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 La Loi sur la Société des loteries de 
/'Ontario est modifiée par adjonction de l'arti-
cle suivant : 
553 
8.1 (1) Les personnes autorisées à ven- Vente à des 
mineurs inter-dre des billets de loterie, de même que les dite 
personnes agissant pour leur compte, ne doi-
vent pas vendre de billets de loterie à des 
personnes âgées de moins de dix-huit ans. 
(2) La Société révoque l'autorisation en !~,~~-
cas de contravention au paragraphe (1). lion 
2 La présente loi entre en vigueur le jour = en 
où elle reçoit la sanction royale. r 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 1ltre abftgé 
de 1992 modifiant la Loi sur la Société des lote-
ries de /'Ontario. 
